








































































VOLEM LA PAU  
PERÒ NO L’OBLIT
Declaració del Govern de ciutat en complir-se vuitanta anys de la guerra i la revolució a Barcelona.
“JO	VULL	LA	PAU		
—	PERÒ	NO	VULL		L’OBLIT”
MARIUS	TORRES,	1942
